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Runners Soul Erik Anderson Cross Country Invitational
Team Standings
Start Time: Saturday, September 24, 2011 9:30:00 AM
Monday, September 26, 2011 4:51:16 PM
Collegiate Women 6K
Place Total Points Team Name Total Time
1 21 Washington State University Women 1:47:30.109
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
1 Ruby ROBERTS 19 5:38.9 20:53.849 * 2 Caroline AUSTIN 20 5:42.7 21:07.926 *
5 Sarah BOBBE 19 5:52.0 21:42.402 * 6 Emily FARRAR 21 5:54.7 21:52.399 *
7 Katie FLEISCHER 18 5:55.0 21:53.533 * 13 Ramona MORSHEAD 19 6:00.3 22:13.229
49 Courtney ZALUD 20 6:19.3 23:23.560
2 114 Gonzaga Women 1:52:32.303
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
3 Lindsey DRAKE 20 5:45.0 21:16.650 * 23 Erin BERGMANN 18 6:07.3 22:38.872 *
25 Emily ALBRECHT 19 6:07.9 22:41.283 * 29 Elizabeth RYAN 18 6:10.4 22:50.532 *
34 Krista BEYER 19 6:14.3 23:04.966 * 44 Catherine THEOBALD 19 6:18.0 23:18.423
50 Stephanie MOORE 19 6:19.5 23:24.066
3 133 Western Washington Univ Women 1:53:50.127
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
18 Rachael JOHNSON 22 6:04.3 22:27.904 * 21 Lauren BREIHOF 22 6:06.2 22:34.934 *
24 Katelyn STEEN 18 6:07.7 22:40.547 * 31 Sierra BRISKY 21 6:12.1 22:56.649 *
39 Phoebe HARTNETT 21 6:15.7 23:10.093 * 41 Haley OCONNOR 18 6:16.3 23:12.421
58 Mikhaila THORNTON 18 6:20.7 23:28.420
4 142 College of Idaho Women 1:54:04.716
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
11 Hillary HOLT 19 5:59.0 22:08.472 * 28 Sora KLOPFENSTEIN 19 6:10.2 22:49.682 *
32 Sarah JOHNSON 19 6:12.3 22:57.352 * 33 Kayloni PERRY 21 6:13.1 23:00.435 *
38 Kaitlyn GERARD 20 6:15.3 23:08.775 * 42 Myja MAKI 19 6:16.9 23:14.650
48 Madison CROOKHAM 19 6:18.9 23:22.066
5 187 UC SAN DIEGO Women 1:54:32.860
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
9 Chia CHANG 19 5:56.3 21:58.337 * 12 Michelle LEROUX 18 6:00.1 22:12.553 *
52 Dani BRABENDER 18 6:19.6 23:24.558 * 55 Madison TANNER 17 6:20.5 23:27.736 *
59 Catherine CRISP 20 6:21.0 23:29.676 * 68 Alia BALES 17 6:24.2 23:41.430
91 Ximena CRUZ 20 6:32.3 24:11.484
6 202 Colorado School of Mines Women 1:55:09.658
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
17 Marie PATTON 21 6:03.8 22:26.180 * 20 Chloe GUSTAFSON 18 6:05.7 22:33.165 *
22 Hannah SCHUSTER 21 6:07.1 22:38.224 * 67 Kirsten FARQUHAR 18 6:24.1 23:41.273 *
76 Briana SUPPES 22 6:26.7 23:50.816 * 131 Jessica BAKER 21 6:49.4 25:14.895
139 Katharine WILLIAMS 18 6:53.1 25:28.446
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Collegiate Women 6K
Place Total Points Team Name Total Time
7 264 Carroll College Women 1:56:10.477
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
4 Rhianna GROSSMAN 19 5:51.1 21:38.969 * 51 Jamie GREENE 20 6:19.5 23:24.209 *
56 Shanna BURKE 20 6:20.5 23:27.779 * 71 Carly SCHWICKERT 18 6:24.7 23:43.253 *
82 Allie REYNOLDS 18 6:28.2 23:56.267 * 92 Hannah HAFNER 18 6:32.4 24:11.963
93 Ariel MURTAGH 20 6:32.6 24:12.633
8 279 Seattle Pacific University Women 1:56:43.903
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
8 Natty PLUNKETT 21 5:55.4 21:55.103 * 16 Heidi LAABS-JOHNSON 21 6:03.2 22:23.882 *
45 Robyn ZEIDLER 20 6:18.1 23:18.864 * 81 Mckayla FRICKER 19 6:28.0 23:55.635 *
129 Josie BECKER 21 6:48.2 25:10.419 *
9 293 Regis University Women 1:57:31.802
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
30 Kela VARGAS 18 6:10.5 22:50.889 * 43 Lauren POLICKY 19 6:17.4 23:16.556 *
64 Caitlin OBRIEN 20 6:22.5 23:35.315 * 70 Ryndi ZASTROW 20 6:24.7 23:43.218 *
86 Kari GARREN 21 6:30.8 24:05.824 * 100 Hope MCGEHEE 20 6:34.2 24:18.496
121 Kelly FLEMING 18 6:43.8 24:53.909
10 313 LEWIS-CLARK STATE COLLEGE Women 1:58:05.361
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
40 Chelsey LEIGHTON 18 6:15.8 23:10.610 * 46 Sophie BUSH 18 6:18.4 23:20.124 *
61 Madison RANDALL 18 6:21.9 23:32.897 * 78 Francis ROJAS 18 6:27.6 23:54.260 *
88 Stephanie SHUEL 18 6:31.2 24:07.470 * 97 Nicole DILLAVOU 18 6:33.5 24:16.002
116 Whitlee YOUNG 18 6:42.6 24:49.709
11 322 Northwest Nazarene U. Women 1:57:44.962
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
19 Natalie EVANS 19 6:04.5 22:28.756 * 26 Jordan POWELL 20 6:08.1 22:42.049 *
80 Meagan SWENSON 21 6:27.9 23:55.272 * 94 Christine HARWOOD 20 6:32.8 24:13.249 *
103 Hailey BRADSHAW 18 6:36.1 24:25.636 * 111 Keesha BROWN 18 6:41.0 24:43.608
12 342 Humboldt State Women 1:58:06.904
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
10 Bridget BERG 20 5:56.9 22:00.458 * 54 Amanda REYNOLDS 18 6:20.4 23:27.421 *
77 Nina CARSON 21 6:27.3 23:52.920 * 96 Alizah ROTMAN 20 6:33.1 24:14.554 *
105 Jeannie CASTELL 19 6:37.7 24:31.551 * 108 Kindra ASCHENBRENNER19 6:39.3 24:37.247
120 Nayeli SANTAMARIA 18 6:42.9 24:50.857
13 343 University of Alaska Fairbanks Women 1:58:32.043
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
15 Theresia SCHNURR 22 6:03.0 22:23.224 * 60 Kryson MCPHETRES 18 6:21.7 23:32.369 *
62 Jana BENEDIX 21 6:22.0 23:33.439 * 84 Alyson MCPHETRES 20 6:30.1 24:03.247 *
122 Marit RJABOV 23 6:45.3 24:59.764 * 155 Heidi OCONNOR-BROOK19 7:04.3 26:09.895
170 Megan THOMPSON 20 7:41.0 28:25.744
14 369 Western Oregon University Women 1:58:59.203
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
37 Janelle EVERETTS 21 6:15.3 23:08.662 * 73 Kayanna Cecchi 21 6:25.5 23:46.502 *
74 Amanda WRIGHT 21 6:25.6 23:46.886 * 83 Megan EVERETTS 21 6:28.2 23:56.468 *
102 Meryl BUTCHER 21 6:34.8 24:20.685 * 118 Rachel SHELLEY 18 6:42.8 24:50.502
125 Nicole ANDERSON 18 6:46.1 25:02.512
15 374 Rocky Mountain College Women 1:59:15.381
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
53 Rachael HART 18 6:20.1 23:26.462 * 66 Mackenzie ODORE 18 6:23.6 23:39.268 *
79 Teri Lea MCCORMICK 20 6:27.8 23:54.853 * 87 Talitha SMITH 20 6:30.9 24:06.266 *
89 Megan BEAM 19 6:31.5 24:08.532 * 166 Bailey EICH 18 7:26.1 27:30.485
169 Ashley KAUTZMAN 19 7:33.8 27:59.015
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Collegiate Women 6K
Place Total Points Team Name Total Time
16 409 Whitworth University Women 2:00:08.881
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
36 Joy SHUFELDT 18 6:15.0 23:07.601 * 75 Brooke GRISSOM 18 6:25.7 23:47.204 *
85 Elizabeth SPENCER 19 6:30.7 24:05.726 * 104 Allison GLADHART 18 6:37.4 24:30.419 *
109 Caitlin TAYLOR 18 6:39.4 24:37.931 * 123 Celeste NORTHCOTT 18 6:45.5 25:00.318
133 Jaclyn GEYER 18 6:51.0 25:20.603
17 447 Cal State East Bay Women 2:00:59.424
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
47 Tiffany DUFFY 19 6:18.8 23:21.489 * 72 Amanda MCNABB 20 6:24.7 23:43.521 *
98 Gabriella CRUZ 21 6:33.8 24:17.135 * 106 Megan MCDANIEL 20 6:38.6 24:34.989 *
124 Nastassia HAMOR 20 6:46.0 25:02.290 * 140 Kaitlyn SMITH 18 6:53.6 25:30.153
143 Bernadette LU 20 6:54.7 25:34.435
18 466 Montana State Billings Women 2:01:39.353
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
14 Whitney MICKELSEN 21 6:02.0 22:19.334 * 57 Renae HEPFNER 19 6:20.6 23:28.092 *
113 Mary OWEN 20 6:41.9 24:46.918 * 136 Elizabeth BROWN 18 6:51.1 25:21.209 *
146 Melanie BOCK 19 6:57.2 25:43.800 * 147 Keri CLUMP 19 6:57.4 25:44.247
158 Theresa LOMBARDI 18 7:10.5 26:32.919
19 501 Grand Canyon University Women 2:02:10.533
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
65 Megan YOUNG 21 6:22.7 23:35.908 * 95 Monique BELMUDES 20 6:33.0 24:14.012 *
112 Justine PETERSON 20 6:41.3 24:44.884 * 114 Kelsi BEAM 19 6:42.0 24:47.487 *
115 Julia WILD 20 6:42.2 24:48.242 * 157 Hannah FISHBACK 18 7:07.0 26:19.867
161 Megan ANDERSON 18 7:12.0 26:38.331
20 558 Eastern Washington University Women 2:03:36.246
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
90 Acacia SMITH 18 6:32.2 24:10.975 * 99 Katherine BRAVO 18 6:34.0 24:17.619 *
107 Megan AUCH 19 6:38.9 24:35.824 * 130 Danie MOON 18 6:49.0 25:13.473 *
132 Lauren BREWINGTON 18 6:50.4 25:18.355 * 142 Jessi JOHNSON 21 6:54.6 25:33.891
159 Amber CORE 18 7:10.5 26:32.949
21 559 Community College Spokane Women 2:04:59.957
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
27 Mikel ELLIOTT 19 6:08.4 22:42.948 * 69 Shayle DEZELLEM 19 6:24.4 23:42.296 *
148 Jessika HARDGROVE 19 6:58.7 25:49.326 * 153 Quincie CLARK 18 7:03.0 26:04.983 *
162 Nicole HELM 18 7:12.5 26:40.404 * 164 Mackinlie MAYNARD 19 7:18.1 27:00.982
22 569 Eastern Oregon Women 2:04:07.379
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
63 Cristal  DELGADO 19 6:22.2 23:34.051 * 101 Laura HANSEN 19 6:34.6 24:19.849 *
117 Christy ROE 20 6:42.8 24:50.181 * 137 Talissa BALDOVINO 20 6:51.7 25:23.222 *
151 Jacky SHEOSHIPS 18 7:01.6 26:00.076 * 154 Kayla CHRISTENSEN 18 7:03.2 26:05.795
23 656 Whitman College Women 2:06:11.831
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
119 Meghan MALLOY 18 6:42.9 24:50.552 * 127 Eliza VISTICA 20 6:47.2 25:06.647 *
128 Madeline HESS-MAPLE 21 6:47.8 25:08.705 * 138 Allie WILLSON 19 6:51.8 25:23.779 *
144 Ellen BANKS 19 6:56.8 25:42.148 * 150 Mary WELTER 18 6:59.4 25:51.825
156 Alyssa GOARD 19 7:06.5 26:18.135
24 660 University of Great Falls Women 2:06:28.762
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
110 Shelby TRITTHART 20 6:40.4 24:41.492 * 126 Alex BORUNDA 22 6:46.7 25:04.792 *
134 Brandi ELOFF 21 6:51.1 25:21.013 * 141 Christina BRUCE 20 6:54.1 25:31.994 *
149 Jenyffer ORTEGA 20 6:58.8 25:49.471 * 152 Jenni HILL 21 7:02.1 26:01.829
160 Brittany JOHNSON 19 7:10.7 26:33.667
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Collegiate Women 6K
Place Total Points Team Name Total Time
25 725 Flathead Valley Community College Women 2:19:03.915
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
35 Heather FRALEY 18 6:14.9 23:07.059 * 171 Tessa COWAN 18 7:45.3 28:41.521 *
172 Jessica LANZARO 25 7:48.3 28:52.535 * 173 Nicki MOSER 18 7:50.5 29:00.955 *
174 Aleynah RAYMOND 25 7:56.2 29:21.845 * 175 Vera SALO 18 8:00.0 29:35.870
176 Paige MASKILL 20 8:05.8 29:57.341
26 822 Central Washington Women 2:20:22.510
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
145 Taylor KARTES 19 6:57.1 25:43.143 * 165 Shelby BODILY 18 7:24.5 27:24.684 *
167 Adriana ZAZULA 19 7:26.8 27:33.033 * 168 Sarah FLATEBO 19 7:29.5 27:43.328 *
177 Brianna BOFINGER 18 8:38.5 31:58.322 *
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